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университета, откликнувшись на ряд выступлений, выделил еще один аспект 
темы Круглого стола: «Англобализация – фактор технологического прогресса 
и социально-экономического регресса». 
10. Махаматов Таир Махаматович, д.филос.н., профессор, профессор 
Департамента социологии, истории и философии Финансового университета в 
своем выступлении обозначил проблему: «Культурно-цивилизационные 
компоненты эволюции бизнес-менталитета в России» 
 С содержанием выступлений более подробно можно познакомиться по 
ссылке [1]. Важно подчеркнуть, что как организация Круглого стола, 
содержание обсуждаемых проблем, так и нелинейное, взвешенное их 
обсуждение в очередной раз продемонстрировали высокую ответственность 
его организаторов за проведение научного мероприятия, а также возросший 
интерес представителей разных отраслей научных знаний к 
междисциплинарному сотрудничеству в решении сложных комплексных 
проблем экономики современной России.  
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ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь  
Дан обзор работы VI Всероссийской научно-практической конференции 
молодых учёных «Место и роль России в мировой экономике», 
прошедшей 11 декабря 2019 г. в Институте экономики и управления 
Тверского государственного университета. 
 
В VI Всероссийской научно-практической конференции молодых 
учёных «Место и роль России в мировой экономике» приняли участие 
молодые ученые ряда вузов России: Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации; Российский государственный аграрный 
университет – Московская сельскохозяйственная академия имени                
К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА); Тверской государственный университет 
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(ТвГУ); Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
(ЯрГУ). Общее количество секций и участников конференции выросло, 
соответственно, с 3 до 5 и с 64 до 82 человек. 
На конференции обсуждались следующие проблемы на одноименных 
секциях: «Теоретические аспекты места и роли России в мировой экономике»; 
«Цифровизация и искусственный интеллект: теория и практика»; 
«Предпринимательство и инвестиции»; «Проектный подход как форма 
реализации макроэкономической политики в регионах»; «Россия как 
стратегический партнер на постсоветском пространстве: разноуровневый и 
многофакторный ориентиры».  
На сегодня данная конференция, проводимая с 2013 г., приобрела 
новый формат научно-исследовательской работы и молодых ученых, и 
педагогов ВУЗов. На ней были представлены новые приемы в организации 
научно-исследовательской деятельности молодых ученых, так называемый 
проектный подход, который может быть востребован при реализации мер 
государственной политики на различных уровнях власти. Вторая особенность 
проведения конференции связана с тем, что российские   студенты, владеющие 
английским языком, презентовали на нем свои выступления. Третья 
особенность нового формата – это раскрытие потенциала сотрудничества 
иностранных и российских студентов при осуществлении научно-
исследовательской деятельности на разных ее этапах.  
Проекты были представлены по таким направлениям как духовность и 
нравственность, сохранение семейных традиций и ценностей, предназначение 
и роль женщины в современном обществе, а также разработка и применение 
инструментов корпоративной культуры при проведении научных мероприятий 
(конференций, форумов и др.) на примере конкретного мероприятия, ежегодно 
проводимого в организации. 
В современных условиях проектный подход рассматривается как 
основной инструмент реализации макроэкономической политики в регионах, а 
цифровизация и искусственный интеллект как основные тенденции 
глобального экономического развития. Поэтому, не случайно обозначены 
новые направления работы конференции при сохранении преемственности 
наработок прошлых лет с учетом традиций современной экономической науки 
и ее методологии.  
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